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 Návrh interního projektu    
 Přihláška do vnitřní soutěže
Kapitola:  









CItace DZ 2011-15 resp. aktualizaci 	
Popis relevantních ukazatelů výkonu, jejichž prostřednictvím lze doložit míru naplňování plánu (ukazatele mohou být kvantitativní  i kvalitativní), a způsob/aktivity vedoucí k jejich dosažení 	
Výchozí kontrolovatelné ukazatele (2013)	
– cílové kontrolovatelné ukazatele (2014)	




Rozpočet a zdůvodnění finančních požadavků (celkové náklady řešení projektu, výše požadované dotace, výčet a zdůvodnění jednotlivých finančních položek požadavků řešitele na dotaci včetně jejich specifikace a kvantifikace) – podrobnější rozpis lze doplnit v příloze (v tis. Kč)
Požadované fin. prostředky	Požadovaná částka	Zdůvodnění požadavku
Kapitálové prostředky










5.	služby a nevýrobní náklady		
6.	cestovní náhrady		
7.	stipendia		
	CELKEM		
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